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GEOLOGÍA 
SUR LES LIMITES DE LA ZONE TECTONIQUE DE LEDRA 
FORCA. G. ASTRK.—C. R. Soc. Géol. Fran. 2 Marg, 
63.6. París, 1925. 
Aquesta nota té per objecte fixar la trencada es-
tructura del nostre Pirineu. És molt interessant sota 
diversos conceptes i, sobretot, per l'estudi deis man-
tells de recobriment pirinencs, d'un deis quals forma 
part Tesmentada murítanya. Amb aquesta nota com-
pleta la del darrer any sobre les unitats tectóniques 
de les Serres de Cadí, de Port del Compte i d'alguns 
massissos veins, que fou publicada en C. R. de 
YAcad. Se, París. 
L'ESTACIÓ PALEONTOLÓGICA DEL PONT DE FERRO, I AL-
GUNES CONSIDERACIONS SOBRE EL VOLCANLSAIE OLOTÍ. 
A. DE BOLOS.—Bitt. Inst, Cat. Hist. Nat. 2.a ser. 2.;i 
Vol. V. 112.120 
La revisió de les notes i materials recollits peí seu 
pare, En RAMÓN DE BOLOS, ben conegut pels seus es-
tudis relatius a la zona volcánica d'Olot, li ha perinés 
d'oferir interessants dades sobre els restes de 1 ia-
mífers i de les capes quaternáries 011 foren trobits. 
L'autor fa algunes consideracions sobre el volca lis-
me d'Olot. Acompanya amb la nota un tall del j ci 
ment fins el s u b s t r a c t u m basáltic i un altre del 
volca Montolivet. Completa la nota l'exposició del 
resultat d'unes exploracions a la Valí de Vianya per 
tal d'estudiar el jacimcnt, tantcs vegades esmentat 
d'Elephas printipenuis. 
A PROPOS DE LA GÉOLOGIE DU S i l ) DES P Y R I N E E S . CH. 
JACOB I P. FALLOT. Observación* de L. BERTRAND.-
C. R. Soc. (icol. Fr. 16 Mure, 80.2, 1925. 
Rectifiquen les observacions que els mateixos au:or¿ 
feren en 1914, referents a gran corriments ei la 
vessant meridional deis Pirineus, ja discutits per DA-
LLONl i el malaurat VlDAL i recentment per Lü-
GEON i OULIANOFF. Els autors donen a conéixer tota 
una serie de noves observacions molt interessant- so-
bre la tectónica i especialment sobre • els grans co-
rriments de la serralada que han estat ben com )i> 
vats. 
J. M. i 
B i b l i o ú r a f i a 
ATLAS ELEMENTAL DE NÚVOLS.—EDUARD FONTSERE, 
amb un próleg del general E. DELCAMBRE. Text cátala 
i text francés, amb 15 figures intercalades en cada un 
deis dos. 30/22 cm., 52 p. ,32 planxes. G. Gili, ed., 
Barcelona 
Aquest Ilibre constitueix una magnífica introdúcelo 
al coneixement deis núvols, sobretot per les pulcres 
reproduccions que s'hi donen, en fi gravat i gran ta-
many, de les formes principáis que pren el vapor 
aquós en condensar-se a l'atmosfera. Aquest Atlas ha 
estat publicat, principalment, per servir d'ajut ais ob-
servadors de la Xarxa Meteorológica catalana, per 
tal que amb les llurs observacions puguin col-laborar 
en la Secció d'Estudis nefológics, creada per la Fun-
dado Rabell, la qual és, a l'ensems, la costejadora del 
Ilibre, seguint en la seva noble missió de propulsar les 
tasqes científiques a Catalunya. 
El Prof. E. FONTSERE ha posat a la il-lustració de 
cada tipus de núvol una definido clara i expressiva, 
explicant-ne, a Tensems, els seus origen i situado en 
les zones atmosfériques. 
L'aparició d'aquesta obra nostrada, en aquests mo-
ments en qué 1'Atlas Internacional de Núvols es tro-
ba exhaurit, en qué les utilitzacions pacifiques de l'a-
viació donen una nova utilitat práctica a tots els es-
tudis meteorológics i en qué la Meteorología es levé 
una organització científica mundial, és (runa vera 
oportunitat, que porta un cop mes el imni de Catalu-
nya a les institucions científiques del món. 
Com que coneixem la voluntat entusiasta i 1» ú& 
tent deis admirables treballadors anónims (|ue son 
els observadors de la Xarxa Meteorológica catalana. 
creiem en els profitosos fruits d'aquesta bella 1 llbü' 
cació. 
P. v. 
bLORA tBÉRtCA: ü RÉDALES.—GONZÁLEZ FRAGOSO (R) 
—Publicaciones de la Junta para ampliación de estu-
dios e investigaciones científicas, Madrid, [924-25! 
2 rol. (17 x 24 cm.) de LX//-4116 i VIII-424 M"' 
El primer volum, publicat en [924, conté 1111 prc' 
faci del Prof KD. IMSCHKK. Director del Jardí I»<)t:'' 
nic de Berna, i 45 pagines, a guisa d'introdttcdó, ^ 
les generalitaís sobre aquest grup de bolets parásitSi 
els rovells deis vegetáis superiors. Scgucixen dos & 
pítols destináis a bibliografía general i ibérica; agtitf 
ta última está integrada. COmptant-hi les addicio11' 
del volum segon, per 141 treballs, deis quals nna & 
tena fan referencia a Catalunya, Valencia i Bald-
éis deis senyors BARCELÓ, HAKNOI.A. BELTRAN, CA '^ 
LLERO, FERNÁNDEZ RIOFRIO, FLORENSA, FONT I 
QUER, GONZÁLEZ FRAGOSO, KNOCHE, MAIRE, R O -
LLAND i TEIXIDOR. La resta del primer volum és de-
dicada per complet al genere Puccinia, del qual cita 
i descriu, no solament aquelles especies indiscutible-
ment ibériques sino les que per parasitar vegetáis 
peninsulars en altres paisos, hom trobará probable-
ment ací quan la micoflora ibérica sigui millor cone-
guda. Criteri semblant és el que domina en el volum 
segon, publicat fa poc, que compren tots els al-
tres uredals. Com a própies de la flora ibérica des-
criu el SR. GONZÁLEZ FRAGOSO 430 especies, de mane-
ra que resulta ésser la mes rica d'Europa; les dues 
terceres parts pertanyen ais generes Puccinia i Uro-
mices. Bou nombre de Puccinia, fins ara, son exclusi-
vament ibériques; tais les Puccinia Fragosoana' Bel-
tran, de Valencia, P. majoricensis Maire, de Mallor-
ca, P. Grosii Font Quer, de la Valí d'Aran, P. Bel-
trani Frag., del Guadarrama, P. Campanulae-Hcrmi-
nii Frag., del Guadarrama, Serra da Estrella i Sierra 
Nevada, etc., etc. 
Les descripcions de FRAGOSO son extenses i fetes 
sobre exemplars auténtics gairebé sempre; bon nom-
bre de gravats origináis, 382 entre els dos volums, 
acompanyen la majoria d'aquelles. Aixó, i les claus 
dilemátiques <yue porten fácilment ais generes, i a les 
especies, quan son varíes les que parasiten un mateix 
genere de plantes, fan que aquesta obra sigui de ve-
ra utilitat per a tots aquells que vulguin dedicar-se 
a l'estudi deis uredals a la Península. P F O 
E L HOMBRE FOSTL. - FIUGO OBERMAIER.—Madrid: Mu-
sco Nacional de Ciencias Naturales (Com. de Inv. pa-
leontológicas y prehistóricas. Mcm. núm. 49. Serie 
preh. núm. 7). Scgona edició refosa i ampliada. 
Prou conchuda és l'obra cabdal del prof. OBER-
MAIER publicada en la seva primera redacció en ale-
many (I)cr Mcnsch der Vorzcit. Berlín, 1912), tra-
duida l'any següent al rus i en 1916 reí osa amb el tí-
tol actual en la primera edició espanycla. L'augment 
del material i l'haver-se exhaurit rápidament, ha fet 
necessária una nova edició, de la qual ec pot dir que 
és una obra nova en gran part. Aquesta ha estat 
precedida d'una altra en anglés (Fossil Man in Spain. 
New Ha ven, 1924), destinada sobre tot a donar a co-
néixer el paleolític d'Espanya a l'estranger. 
L'obra que ressenyem conserva les línies general de 
"El hombre fósil" de 1916: I. L'home terciari i els 
eolits. II . Geología quaternária. I I I . Fauna i flora qua-
ternáries. IV. Paleolític inferior no peninsular. V. Pa-
leolític superior no peninsular. VI. Geología i arqueo-
logia quaternáries peninsulars. VIL L'art quaterna-
ri. VII I . Cronología geológica del pa l e (» ' c europeu. 
IX. Paleontología. X. Les fases de transido del qua-
ternari a l'actualitat geológica. 
El contingut de cada capítol ha variat notablement 
respecte de l'edició anterior, puix que hi son incorpo-
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rats els nous resultats de la investigado i s'ha afinat 
el sistema arqueológic-geológic del quaternari, en el 
qual l'obra personal del prof. OBERMAÍER és una de 
les mes solides i definitives. Pot dir-se, que no sois és 
imprescindible '*El hombre fósil" a aquell que estudi i 
el quaternari en els seus diferents aspectes, sino que 
és l'únic llibre al dia, en el que es troba reunit lo es-
sencial, tant el qué pertoca ais fets com a la doctrina. 
Respecte de la primera edició, trober:\ entre altres, 
les següents novetats: Les troballes d'eolits a Angla-
térra (l'anomenat foxhalliá, descobriment de J. R. 
MOIR al S. E. de la Gran Bretanya), posen novament 
en debat la qüestió de la presencia de l'home sobre 
la Terra en el terciari, i semblen permetre, sino una 
afirmado rotunda, almenys discutir-la amb nous ar-
guments favorables. 
El prof. OBERMAIER aporta al problema del glacia-
risme quaternari, ultra deis mes moderns treballs es-
trangers, els seus personáis, fets, en oart, amb el nos-
tre company Sr. CarandeM, sobre el gladarisme a les 
diferents serres d'Espanya. Malauradament, el Piri-
neu Cátala és, en aquest punt, encara una de les ser-
res menys explorades científicament. Referent a l'es-
tudi del glaciarisme, cal esmentar els fenómens equi-
valents, cronológicament, al clima glaciar en altres 
regions de la Terra, per exemple ais trópics, en les 
quals les grans plujes corresponien a 1'extensió deis 
glaciars de les terres mes septentrional s. 
També cal esmentar, com particularment interes-
sant, l'estudi de les oscil-lacions epiglaciars i postgla-
ciars, el qual, al menys per al fi de les mateixes. per-
met d'arribar a una cronología absoluta molt probable. 
Després deis estudis del BAR ó DE GEER a Escandiná-
via, el període de les litorines del Báltic, correspo-
nent al clima optimum del principi del neolític (cam-
pinyiá), cal datar-lo vers el 6 a 7.000 anys a. J. C . 
Segons aixó, OBERMAIER dona com a dates aproxi-
mades per a 1'etapa anterior (el període d'Ancylus-
Aziliá) del 8500-9500 fins el 12000-13000 a. de J. C 
El magclaleniá corresponent a les oscil-lacions epigla-
ciars, pogué arribar fins al 23/25000 anys a. j . C. 
En quant a l'aspecte arqueológic del quaternari, as-
senyalem els nous estudis del paleolític inferior áfri-
ca (l'esbaikiá i ateriá de M. REYGASSE, trobats per 
J. PÉREZ DE BARRADAS prop de Madrid en relació 
amb les capes musterianes), la identificado del paleo-
lític superior d'Egipte (sebiliá) i de Palestina amb la 
cultura capsiana de les regions mediterránies i els es-
tudis referents a l'art rupestre del Nord d'Africa. En 
aquests darrers es presenta una launa curiosa d'ele-
fants (Elephas africanas), bufáis (buhalus antiqus), 
lleons, panteres, estrugos, équids i en menor propor-
ció cebres i onagres. Algunes d'aquestes especies s'ex-
tingiren al Sahara vers la fí del quaternari i de-
mostren que aquest actual desert era, aleshores, una 
regió rica en aigua i pasturatges. És notable que 
aquest grup d'art naturalista quaternari del Nord 
d'Africa sigui, en general, difo,rent de l'espanyol, 
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mentre que d'aquest darrer el grup d^ Llevant té tan 
grans analogies amb l'art de la térra deis Rosquimans 
al Sud d' A frica. 
Cal remarcar que en la part referer.t a l'arqueologia 
s'utilitza de manera completa el nou material cátala 
(solutriá de Sant Julia de Ramis: noves estacions 
d'art rupestre del Sud de Catalunya). També hi son 
incorporáis els descobriments fets per M. PALLARES 
i L. PERICOT al Montgrí, els quals han mostrat un 
grup semblant a l'asturiá i cantábric. 
La part d'antropologia és també pos?da al dia. Hi 
trobem les noves trobal-les extraeuropees, com per 
exemple Vitóme de Rhodcsin. En les races del paleo-
lític superior OBERMAIER valora encei tadament els 
moderns estudis de TOLD sobre la raga de Predmost 
i de MENDES CORREA sobre la poblado epipaleolítica 
de Portugal. 
La il-lustració és abundosa i escullvlísstma, amb 
moltes novetats. Tipográficamenf la jun ta d'Amplia-
ció d'Estudis ha fet tot el possible per presentar el 
llibre amb vertader luxe 
P R. G. 
CONGRÉS INTERNACIONAL D ' O R G A N I T Z A C I Ó CIENTÍFICA 
DEL TREBALL 
A mitjans del darrer octubre es va celebrar a Brus-
selles el Segón Congrés Internacional d'Organització 
científica del Treball. En conjunt, aquesta reunió no 
va assolir un nivell molt elevat; l'ab L-ncia deis nord-
americans, creadors i principáis generalitzadors de 
les formes modernes d'organització de la industria, 
va originar un buit considerable impossible d'omplir. 
No obstant, com que algunes de les comunicacions 
presentades foren ben interessants, creiem convenient 
esmentar les mes reeixides i remarcables de les con-
tingudes en el llibre de Memóries del Congrés, com 
a lleugera informació bibliográfica, simple noticia 
adregada a aquells ais quals interessi alguna de les 
matéries tractades. 
L'enginyer holandés E R N S T HIJMANS, autor de va-
ríes comunicacions, en' presenta una «de f orga curiosa, 
fruit de l'experiéncia que té en la qüestió, que ano-
mena "La Medicina de les empreses", en la qual es 
donen les normes per fer el diagnóstic i fixar el 
tractament terapéutic de les empreses industriáis ma-
laltes. Segons HIJMANS, el diagnóstic industrial té 
una importancia preponderant en la práctica de l'or-
ganització. L'éxit depén, des del primer pas, de qué 
es "sápiguen fer senzillament les coses senzilles". 
Com conclusions del seu treball insisteix en qué cal 
rebutjar del tot la idea que hi hagi un remei 
preparat universal en materia d'organització; que 
el diagnóstic no és sois un problema purament técnic, 
sino que deriva del carácter especial de cada empre-
sa i de les seves condicions económiques d'existéncia; 
i que en el procés de millorament l'organitzador ha 
de compendre que el resultat depén de la concen-
t r ado en un treball limitat, que li fará guanyar la 
confianga necessária per a la continuado deis seus es-
forros. 
El mateix enginyer HIJMANS, junt amb J. RRN-
TENAAR d'Amsterdam, exposen un exemple práctic de 
"La reorgan izado científica d'un taller de constiuc-
ció", en el qual expliquen la influencia de l'ap-Iic; ció 
d'un pía metódic que ha permés a la fábrica en qi¡es-
tío, la qual es trobava en condicions molt critiques, or-
nar a rependre en tres anys la posició sólida i l'equi-
libri financier. La memoria dona el detall de t ites 
les fases del procés de renovado, que pot servir le 
xemple en casos semblants. 
Una de les majors preocupacions del Congrés fon 
la possible extensió del métode d'organització cien-
tífica a les fabriques relativument petites i a les que 
no treballen en grans series. M. DE JOXC. Din for 
técnic de la "Minerva Motors" d'Anvers presenta 
una nota "Sobre l'organització del treball (runa fa-
brica de construcció d'autonióbils", en la (jual re-
marca les dificultáis que presenta el problema < lian 
es té d'aplicar a una industria, en la qual, per r; ons 
d'ordre comercial, el programa de fabricado ofereú 
una gran varietat d'articles, produfts en red fida 
quantitat i sovint amb modificacions brusques C el 
curs del treball. M. DE JON(; eren que la valor 1'un 
organitzador a Europa, no consisteix precisamen en 
la coueixenga mes o menys completa de les tec ries 
de la nova ciencia, sino, sobretot, en la seva c ipa-
citat de jutjar com i lins a quin gran poden ésser 
aplicades aqüestes teories segons la naturalesa i les 
exigéncies de cada industria en particular. Considera, 
no res meny?, indispensable i insubstituible el "plan-
níng", o sigui resquema racional, estudiat científica-
ment, del procés de fabricació; perú posa en guardia 
contra el qué els anglesos anomenen típicament u >ver 
organising", o, en altres termes, la tendencia a vo-
ler organitzar en excés, el qué porta a un abús de 
papers i a despeses inútils de personal administiatiu 
massa nombrós. 
Un altre exemple de la tendencia d'extendre l'or-
ganització científica a totes les industries, el dona 
M. J. COLPIN, de París, en la seva nota sobre "U 
fabricació de peces soltes", en la qual exposa el nu 
tode utilitzat en una fábrica que ocupa vuit cents 
obrers i rep a la vora de mil comandes cada mes, 
el qual métode, segons l'autor, és molt indicat, por la 
seva senzillesa, per a les petites empreses; El nervi 
de l'organització és un servei a la vegada adminis* 
tratiu i técnic, que anomena "Servei central", colo-
cat sota les ordre s de la direceió, que té cinc fu11' 
cíons fonamentals: preveure, organitzar, detnanan 
coordinar i controlar; i que assegnra : la preparad 
del treball, l'organització de la producció, les or<lre> 
d'execució, el control i l'análisi deis preus le CC*t 
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Esmenlen també dintre d'aquest sector d'estudis la 
comunicació - de P. ROUMIER de Charleroi sobre 
"La preparació del treball en un taller de construc-
ció mecánica d'importáncia mitjana", la qual es fo-
nomenta en l'oncina de íabricació; i la de M. ANDRÉ 
RAUK de Forest, " Organització d'un taller de cons-
trucció mecánica, fabricant aparells diversos en pe-
tita serie", en la qual Fautor remarca, com ho han 
fet els altres, les dificultats i les despeses que ocasio-
naría l'aplicació integral deis métodes ortodoxos ame-
ricans a les empreses poc importants, i coincideix amb 
HIJMANS quan diu que un deis mitjans mes segurs 
per procedir a la introducció preliminar de l'orga-
nització científica, consisteix en circumscriure's a un 
0 dos deis elements que influeixen en el preu de cost 
i negligir momentániament els altres. Així s'arriba 
ben de pressa a resultáis positius, com els obtinguts 
per M. RAUK, qui amb els mateixos elements ha do-
blat la producció, amb despeses mínimes. 
És molt interessant la documentada memoria de 
M. MARCEL BLOCH, enginyer en cap deis Servéis de 
material i de tallers de la Companyia d'Orleans: 
"Nota sobre l'organització del treball en els grans 
tallers de locomotores de la Companyia de ferrocar-
rils de París a Orleans". Ho és, no sois per les 
nombroses dades que conté, sino també per tractar-
se d'un treball particularitzat com és el de repara-
ció, molt mes imprevist que la construcció. Remarca, 
pero, M. BLOCH, que per la importancia de la Com-
panyia, els treballs encara que siguin molt diversos 
en els seus detalls, son susceptibles d'ésser estudiats 
en la seva generalitat com si es tractés de treballs 
idéntics. Tot l'esquelet de l'organització está cons-
tituit sense teñir en compte la diversítat de les peces 
a reparar, anant de lo general a lo particular. És ciar 
que un sistema així concebut resulta un instrument 
extraordináriament precís que permet treballar en 
les millors condicions; pero mai no és mes que un 
pur instrument que no pot. res per ell sol i que 
no ha de funcionar duna manera automática, fins a 
convertir-sc, progressivament, en una nova rutina. Els 
directors, en tots els graons de l'organització, l'han 
d'aplicar psicológicament i amb un marge d'iniciati-
va, i és precís que pensin amb interés en el perfec-
cionament sempre possible, mes ben dit, sempre ne-
cessari, i que cerquin tots els mitjans d'augmentar el 
rendiment amb el mínimum de fadiga. La conclusió 
a qué arriba M. BLOCH és que un organisme reeixit 
cal que sigui com tota cosa harmónica, senzill en 
la seva esséncia i senzill en les seves manifestacions. 
1 com que sempre l'home comenga per lo complicat, 
es veu obligat a treballosos esforgos de síntesi per 
arribar a recrear la unitat de la seva obra. Per aixó 
cal que el cap deis tallers sápiga que el seu deure és 
fer aquests esforgos de síntesi, i que es convencí que 
és sois per la seva acció personal que l'empresa tin-
drá una unitat i conservará la puixanga industrial. 
Un altre punt de molta importancia en l'organitza-
ció científica, i, per tant, tractat en diverses común i-
cacions, és el de la determinado del preu de cost. 
I es dona la coincidencia curiosa que les dues rne-
móries mes importants d'aquesta materia son degu-
des a senyoretes. Una d'elles, Mlle. T H É R E S E LEROY 
de París, presenta un remarcable estudi de "La de-
terminado del preu de cost deis transports en fer-
rocarril". L'altra, Mlle. S. GARCIN, també de París 
el notabilíssim treball, guanyador de la gran medalla, 
única recompensa del Congrés : " Mónagraf ia del preu 
de cost en un taller d'estampat". Impossible d'entrar 
en detalls referents al ben construit estudi de Mlle. 
GARCIN, de conformitat amb el qual ha organitzat un 
sistema de comptabilitat que, sense augment de des-
peses ni de personal, permet d'obtenir fácilment el preu 
de cost i dona a la direcció els mitjans per rectifi-
car en cada moment els errors d'execució i eliminar 
d'una manera progressiva les imperfeccions, les len-
tituds i les regligéncies. La conclusió que es deriva 
de les característiques del métode, pot resumir-se en 
la frase: "Conéixer-ho tot". És la regla general que 
ha de servir de guia; és única, indispensable, pero 
suficient. Res de sistemes particulars; senzillament la 
recerca i l'análisi de tots els elements que consti-
tueixen la vida de les empreses industriáis. 
Esmenteni encara, per acabar, altres comunicacions 
interessants que son: " L'organització científica del 
treball des del punt de vista psicotécnic", de A. CA-
RARD; la descripció d'un nou aparell de control del 
temps,, projectat per M. PLUZANZKI ; "Influencia pos-
sible del laboratori en la marxa de la fábrica", per 
M. H E N R I POMERENKE; "L'aplicació de l'organització 
científica del treball en les mines de carbó de Dom-
browa", de STANISLAS RASNIEWSKI; "El control i la 
comptabilitat de la ma d'obra en l'organització del 
treball", per L E SEIGNEUR ; una variant eficient del 
sistema de salaris, proposada per RAY LATREN ; una 
nota remarcable, mostrant un exemple de "L'orga-
nització de la venda", de RAFEL BORI, de Barcelo-
na; "L'organització de l'oficina d'estudis", per 
W U R T H - M I C H A ; i alguns assaigs d'aplicació deis 
principis de l'organització del treball a l'agricultura 
i ais servéis de l'administració pública, en general de 
poca consistencia científica. 
C. P. S. 
